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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Percobaan titrasi di laboratorium seringkali memiliki beberapa kesulitan 
diantaranya seperti keterbatasan alat dan bahan serta keterbatasan waktu 
percobaan. Hal ini berdampak pada keterbatasan peserta didik dalam melakukan 
eksplorasi percobaan titrasi tersebut, sehingga sebelum melakukan percobaan 
dilaboratorium peserta didik seringkali dituntut untuk mencari informasi tentang 
bagaimana keterampilan yang harus dikuasai untuk melakukan percobaan 
dilaboratorium agar terhindar dari berbagai kesalahan yang mungkin terjadi. 
Peserta didik umumnya hanya disajikan dengan informasi berupa teks ataupun 
gambar serta video, tidak dengan latihan langsung menggunakan peralatan 
laboratorium. 
Akurasi data hasil percobaan titrasi salah satunya ditentukan oleh 
keterampilan peserta didik. Hal ini karena titrasi membutuhkan pemahaman 
tentang ilmu dasar kimia, kesadaran terhadap teknik laboratorium yang baik, dan 
keterampilan dalam melakukan beberapa hal secara bersamaan. Pada umumnya 
titrasi mencakup banyak keterampilan dasar laboratorium yang dapat diajarkan 
kepada peserta didik. Keterampilan tersebut diantaranya teknik pemilihan dan 
perancangan perangkat titrasi dengan tepat, memilih indikator, preparasi sampel, 
membersihkan buret, membaca meniskus, mengocok labu, mengontrol kecepatan 
tetesan pada buret, menentukan angka penting, menentukan titik akhir, membuat 
kurva titrasi, dan mengamati perubahan warna indikator (Duis et al., 2013:1146; 
Jacobsen et al., 1995:612).  
Pesatnya perkembangan AR dalam integrasi proses belajar mengajar telah 
muncul ke tingkat yang signifikan, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh 
DiSerio, et al. (2013:8) yang menunjukan bahwa teknologi AR memberikan 
dampak positif pada motivasi dan minat peserta didik serta membantu dalam 
mengembangkan pemahaman. Selain itu Ackayir (2016:339) menemukan bahwa 
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peserta didik kelompok eksperimen dengan AR menyelesaikan percobaan mereka 
dalam waktu yang singkat, sehingga memiliki lebih banyak waktu untuk 
membahas hasil percobaan, dan mampu meningkatkan sikap terhadap percobaan 
di laboratorium. Terdapat tiga kemampuan utama AR diantaranya 1) anotasi dunia 
nyata yakni menampilkan text dan simbol virtual pada objek dunia nyata, 2) 
visualisasi kontekstual yakni menampilkan konten virtual dalam konteks tertentu, 
dan 3) visualisasi visi-haptik yakni integrasi antara indra penglihatan dengan indra 
peraba dalam mempersepsikan informasi virtual (Santos, et al., 2014:51). Salah 
satu keunggulan dari kemampuan AR dalam visualisasi visi-haptik yaitu AR dapat 
mensimulasikan aktivitas yang memungkinkan berbahaya dalam dunia nyata 
(Stull, et al., 2013:2547). Beberapa aplikasi AR yang telah dikembangkan dan 
dimanfaatkan dalam proses pembelajaran diantaranya AR anatomi tubuh, AR 
bumi dan antariksa, dan AR kehidupan bawah laut (Adnan, 2018). 
Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul 
“Pengembangan Augmented Reality Titrasi Asam Kuat-Basa Kuat (ART) untuk 
Melatih Keterampilan Psikomotorik Peserta Didik”.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka peneliti 
mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana mengembangkan ART untuk 
melatih keterampilan psikomotorik peserta didik. Adapun uraian rumusan 
masalah secara terperinci adalah sebagai berikut: 
1. Keterampilan psikomotorik apa saja yang terdapat dalam titrasi asam kuat 
basa kuat? 
2. Elemen apa saja yg dapat diterapkan dalam ART? 
3. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap aplikasi ART yang 
dikembangkan? 
4. Bagaimana tanggapan guru terhadap aplikasi ART yang dikembangkan? 
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1.3 Batasan Masalah 
Pada penelitian ini aplikasi ART yang dikembangkan dibatasi hanya pada 
keterampilan mengatur homogenitas larutan dan menentukan titik akhir titrasi. 
 
 
 
 
1.4 Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan aplikasi ART untuk melatih 
keterampilan mengatur homogenitas larutan dan menentukan titik akhir titrasi.  
1.5 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk beberapa pihak yang 
terlibat dalam pelaksanaannya, yaitu: 
1.5.1 Bagi peserta didik 
Melatih keterampilan psikomotorik mengocok labu Erlenmeyer dan 
memutar kran buret pada percobaan titrasi melalui simulasi ART.  
1.5.2 Bagi guru 
Aplikasi ART dapat digunakan oleh guru sebagai alternatif media 
pembelajaran kepada peserta didik pada topik titrasi untuk mempersiapkan peserta 
didik sebelum melakukan percobaan yang sebenarnya.  
 
1.6 Struktur Organisasi 
Struktur organisasi skripsi merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah 
UPI. Terdapat lima BAB, yaitu: 
1. BAB I berisi pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang penelitian, 
identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
struktur organisasi penulisan skripsi. Latar belakang terdiri dari penjelasan 
AR, keterampilan keterampilan titrasi, dan pemanfaatan AR dalam 
pendidikan. Perumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya. 
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Pada penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yang didapatkan dari latar 
belakang. Tujuan penelitian menyajikan tentang hasil yang ingin dicapai 
setelah penelitian selesai dilakukan. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah 
menghasilkan aplikasi ART untuk melatih keterampilan mengatur 
homogenitas larutan dan menentukan titik akhir titrasi. Penelitian ini 
diharapkan memiliki manfaat untuk peserta didik dan guru. Struktur 
organisasi berisi tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab. 
2. BAB II berisi kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri dari tinjauan teoritis 
tentang AR, model pengembangan media pembelajaran, dan tinjauan materi 
titrasi. 
3. BAB III berisi metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini adalah developmental research. Secara garis besar, terdapat tiga 
langkah yang harus dilakukan pada penelitian developmental research yaitu 
penentuan permasalah penelitian, studi literatur, dan tahap pengembangan. 
Pada tahap pembuatan produk, dilakukan menggunakan model 
pengembangan multimedia ADDIE. Tahapan-tahapan dari pendekatan 
ADDIE yaitu: tahap analisis, tahap desain, tahap pengembangan, tahap 
implementasi, dan tahap evaluasi. 
4. BAB IV berisi hasil penelitian dari identifikasi dan analisis data untuk 
menghasilkan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian yang dibahas 
pada bab IV adalah keterampilan psikomotorik titrasi asam kuat basa kuat, 
elemen pada ART, serta tanggapan guru dan peserta didik terhadap aplikasi 
ART. 
5. BAB V berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi. Simpulan merupakan 
jawaban dari rumusan masalah yang dituliskan dengan poin-poin. Implikasi 
dan rekomendasi ditujukan kepada peneliti yang berminat untuk melakukan 
penelitian selanjutnya dan kepada para pengguna produk hasil penelitian. 
Bagian akhir dari penulisan skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran. 
Daftar pustaka memuat semua sumber tertulis yang dikutip dan digunakan dalam 
pengembangan penelitian dan penyusunan skripsi. Daftar pustaka disusun secara 
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alfabetis tanpa nomor urut. Lampiran berisi semua dokumen yang digunakan 
dalam pengembangan dan penulisan hasil penelitian. 
